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В Україні далі залишається невирішеною проблема управління відходами, в тому 
числі твердими побутовими відходами (ТПВ). З метою забезпечення вирішення 
зазначеної проблеми Кабінет Міністрів України (КМУ) своїм розпорядженням від 
20.02.2019 р. №117-р схвалив Національний план управління відходами до 2030 року. 
Для сприяння його реалізації не пізніше, ніж через два роки розроблюються регіональні 
плани управління відходами, що погоджуються з Мінприроди та Мінрегіоном відповідно 
до їх компетенції. У кожній області затверджений регіональний план управління 
відходами є механізмом, що допоможе забезпечити фінансування його заходів з 
державного і місцевих бюджетів. 
Методологія розроблення регіональних планів відображена у Методичних 
рекомендаціях з розроблення регіональних планів управління відходами (далі – 
Методичні рекомендації), затверджених наказом Мінприроди України від 12.04.2019 р. 
№142. Регіональний план повинен бути комплексом взаємопов’язаних завдань і заходів, 
узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, 
спрямованих на забезпечення сталого, уніфікованого управління відходами в регіоні та 
враховувати поточний стан сфери управління відходами і вже розроблені моделі 
поводження. 
Аналіз розділу Ι «Характеристика регіону», де відображаються регіональні 
особливості для визначення параметрів системи управління відходами, у тому числі 
ТПВ, крім адміністративно-територіального устрою, характеристики природно-
географічного стану за основу береться динаміка та особливості демографічного та 
соціального розвитку регіону. Дані беруться ґрунтовно, а саме, за останні десять років та 
десятирічний прогноз розвитку, серед яких звертають на себе увагу фактичні та 
прогнозні дані про чисельність населення за типом поселення та середнього наявного 
доходу населення загалом та у розрахунку на одну особу. Однак, у Тернопільської 
області та інших подібних дотаційних областях України має місце серйозна 
демографічна криза, з року в рік чисельність населення зменшується. Це ж стосується і 
розвитку економіки, де в період світової пандемії та викликаної нею всесвітньої 
економічної кризи, внаслідок швидкого поширення коронавірусної хвороби Covid-19, 
має місце значний спад виробництва. Більша частина населення відчуває різке зниження 
своїх доходів. Тому, на нашу думку, покладати надії на розвиток управління відходами, 
у тому числі ТПВ, за рахунок власних коштів населення, росту зокрема тарифів, як 
основного джерела фінансування управління ТПВ, є безпідставним. 
У розділі ΙΙΙ «Планування системи управління відходами в регіоні» 
відображаються сценарії розвитку регіональної системи управління відходами, замість 
конкретного плану будівництва і введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури щодо 
поводження з відходами та визначеними джерелами їх фінансування, застосовується 
термін «сфера управління відходами» замість «галузь національної економіки з 
управління відходами». На думку автора, означений «мистецький» підхід до вирішення 
проблеми вказує на відсутність твердої державної політики, в першу чергу з боку 
Мінприроди України, у питаннях поводження з відходами. 
  
